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Joan Rebull 
No 6s arriscat d'aílrmar que difíeilment es trobaria una deenició tan justa de la 
bellesa eom la deis escolasties, tan cara a Maritain: Bellese és la resplendor de la 
forma sobre les parts proporcionades de la materia. Es a dir - després d'haver aela- 
rit que la paraula forma és ací emprada com a sinbnim d'esperit -la. fusió de l'ex- 
pressió i de la construmió, de la poesiz i de la plastica, l'estretw unió de les valors 
líriques i de les valors formals, que poqueu vegades han estat agemaanades, ja que la 
mentalitat paroxista de la majoria d'artistes les ha divorciades en eomptes de mari- 
dar-les. 
En efecte: cenyim-nos avui a I'escultura, i agafem a l'atzar dos noms d'escultors 
contemporanis, que representin exactament aquest divorci. Zadkine i Lipchitz. 
Zadkine o l'expressió. Un poderós temperament que, per damunt de tota preocupació 
plartiea, deforma violentament les eoses per a íixar-qe l'ocnlta substancia'qne els seus 
ulls i el seii esperit hi han diseernit. Un temperament paroxista que vol expressar 
l'esperit que ha sabut oopsar en la materia: l'esperit de les cwes'que ea posa en con- 
tacte amb l'esperit de l'artista, 1 que aques vol'després plasmar en les seves obres, 
sense pBnyer cap defomnació de les aparentes material5 de la realitat. 
Ningú no negara el perill d'aquest procediment. Un art estrictament expressiu, 
desposseit de tot continent formal, i orfe de tota bastida plastiea que el sostingi, un 
81% que no ordeni aquella materia que tots ele esteticistes han volgut proporcionada, 
que men'ysprei radicalment les quaiitats d'iinitat, d'ordre i d'harmonia, que tots els 
fil6sofs han coimidit a considerar com a condicions essencials de bellesa, corrc cons- 
tantment el risc d'aeonsegnir resultats completament amorfs, de naufragar en la lite- 
ratura. 1 no caf dir que identies perills corre el pol oposat de l'art d'expressió: l'art 
cstrictament plistie del qual l'wcultor Lipikhitz és un dels més legítims representants. 
Lipehi'tz o I'escultura pura. Lea obres 'de Lipehitz, sobretot les primeres, quan aquest 
escultor no ha.via estat encara temptat per les solurions líriques que el preocupen ac- 
tualment, són un exmple convineent d'aquesta tendencia. Totliom recorda les cscultu- 
res de Lipchitz, tota aquella teoria de primnes units harmbnieament, aquells solidís- 
sims blocs, aquelles compaetes estructures, que no pretenen altra cosa que ésser escul- 
tura: escultura pura que posi únlcament en joe la llum i els volums en l'espai. 1 
aquesta temptativa. si n o  es posseeix e1 talent agut i la clara iutel4i'gencia de Lipchitz 
que han sabut fer-lo reaccionar a temps, acondueix fatalment a un art abs'tracte, pri- 
vat de tot lligam huma. Més clar: a l'abstraoció decorativa. 
1 per que no s'intenta la fusió de les dues tcnd&ncie.s? Per que s'esforcen els artis- 
tes a fer brillar l'esperit sobre les parts proporcionaded de la materia? Els artista, 
pero, dominats per llurs preferencies, esclaus de llur instint o de llur intekligencia, 
arrossegats gairebé sempre per llur tcmperdment que no curen de controlar, es lliu- 
ren volnptuosament a l'una de les dms maneres d'eñpressió, tot i meiiyspreant l'altra. 
Els artistw han pecat gairebé sempre per excés. 
.. 
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Naturalment no hi ha regla sense exccpció. 1 totes les Epor!urs cLns ofereisen oscrn- 
cions de categaria. Modernament, i dins el rlos de la escultura. Joan Rebirll 6s un clpls 
pocs que actuen al inarge de la regla general. 
Deia Rodin que el1 <~cu.m~aiual uiócientmjva, e ~ ~ ~ ~ ~ m ,  per a reproduir no so!anent 
l1,ezSeirior, sin6 també "l'espcrit que forma part igualment de la natura". 
("L'esperit, un &re mot per a designar el quP aiiomenem fornia" - exclama Bfa- 
ritain davant d'aqucsta afirmaeió.) hquest unhe1 espiritual 6s compart,it picnament per 
.Toaii Reb~ill. 'Rehull sap copsar eyactament ayucst esperit que viu dins de la materia, 
3.1 conckement del qual arriba per vics piirament intui'tives. En referir-se a l'artista, 
en efecte, cal parlar del coneixement'intuitiii del poeta que Croee oposa al coneixcment 
conceptual del cientific. Es a dir: coileixement de l'individual o bellesa, i' e,oneixcmeni 
,313 l'universal o ciencia. 
Rebull, dotat d'una forta intuyció, sap extreure sempre ayuesta amagada substanci:i 
de les coses. Només cal recordar les seves meravelloses testes en pedra (cof.lecci6 Mom- 
pou) i el retrat del seu fi11 (col.lecci6 Merli). Aquestes obres són esseiicialiment realistes: 
la paraula realitat, presa naturalment en la seva accepció transcendental. Es a dir, 
que aquestes obres són la perfecta copia del model interior que Rebull ha sabut irni- 
t a ! ~  a la perfecció. (No ser& aquest el vertader sentit de la idiMació aristoteliea?) 
Rebull, perb, no s'atura a I'estricta produeció d'aquest expressionisme anímie. Re- 
hull sap que aquest esperit ha de brillar, no sobre una materia cabtica, desordenada, 
sin6 sobre una materia proporcionada. Animat d'un agut sentit estruetiiral, netament 
aiquitectonie, Rebull basteix les seves eonstruccions, tot i esforcant-se d'ordenar lbgi- 
cament els seus volums en l'cspai. Aquest control iiitekleetual, pero, quo veneeria facil- 
ment la inspiració creadora del% mediocres, no aconsegueix de dominar la int,uieió del 
nostre escultor. E n  ell, aquesta intel.lig6ncia reguladora no Es el gsrde-chh.rme. que, 
com deia Paul Dermée, vigila constantment les possibles extral~mitacions de 1' iustint 
generador de lirisme. En el cas de Rebull 6s el neccssari control que preserva I'artista 
de perdre's en el carreró seme sortida de l'art estrietament cxpressiu, i que, en col.la- 
borar estretament amb la intuyció, formant-se així la intuzció inte&lectual del Dr. Cardó, 
sap engendrar les obres d'aquest escultor, tan riques d' aquel1 tota7isnze que Lhote 
pretén haver inventat. 
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